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Enige jaren geleden kreeg ik de vraag of ik op een rijdende trein wilde springen. 
Ik heb de sprong gewaagd, ook al wist ik niet goed waar die trein mij ging 
brengen. Nu… een paar stationnetjes verder, is het tijd om over te stappen, maar 
niet zonder eerst de mensen te bedanken, die ervoor gezorgd hebben dat ik met 
plezier deze treinrit heb gemaakt! 
 
Ten eerste wil ik Prof. dr. Jan Geertzen bedanken, mijn eerste promotor. Jan, ik 
heb het enorm gewaardeerd dat ik bij jou altijd zo even binnen kon lopen en 
binnen ‘no time’ reactie had op de gestuurde stukken. Door jouw inzet kon ik 
goed werken in een comfortabele sneltrein waarin ik niet zwart hoefde te rijden. 
Een betere machinist kan ik me niet wensen!   
Prof. dr. Johan Groothoff, mijn tweede promotor. Johan, jouw kennis van het 
vakgebied maar ook jij als persoon hebben geleid tot een zeer prettige 
samenwerking. Ook de mogelijkheid je even thuis te bellen, zelfs in het weekend, 
vond ik vooral aan het einde van mijn promotietraject zeer waardevol. Jouw 
vakgebied interesseert mij enorm en ik hoop in de toekomst nog mijn steentje bij 
te kunnen dragen!  
Dr. Pieter Dijkstra, co-promotor, ik heb genoten van onze samenwerking en de 
inhoudelijke discussies over echt van alles. Jouw bereidheid om het samen tot een 
goed einde te brengen inspireerde mij als geen ander. Dat ik na verloop van tijd 
mijn haar heb afgeknipt heeft gelukkig niks aan onze relatie veranderd! 
 
Prof. Dr. Ludwig Göeken, vóór uw emeritaat heb ik als onderzoeksassistent vele 
interessante discussies met u gevoerd. Dat ik de sprong heb gewaagd en dat er nog 
een plaatsje was op de rijdende trein, heb ik voor een groot deel aan u te danken! 
Prof. dr. Klaas Postema, ik wil u bedanken voor de mogelijkheden die u heeft 
gegeven om dit onderzoek uit te voeren binnen het centrum voor Revalidatie.  
Leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen, Prof. dr. 
Lankhorst, en Prof. dr. Mooij bedankt dat u mijn proefschrift heeft willen lezen en 
beoordelen.   
 
Sandra Brouwer, na een vliegende start hebben we even af moeten tasten wat we 
van elkaar konden verwachten, maar daar zijn we denk ik heel erg goed in 
geslaagd. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen en zo intensief met je heb mogen 
samenwerken. Niet voor niets wil ik je graag als paranimf aan mijn zijde! 
 
Michiel Reneman, eerst als afstudeerbegeleider, toen als collega. Ik heb onze 
samenwerking als zeer prettig ervaren. De testdagen waren misschien wel de 
belangrijkste momenten om weer eens goed inhoudelijke zaken door te spreken. 
Onze samenwerking heeft een paar mooie stukken opgeleverd!  
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 Jan Schellekens en Erwin Gerrits, jullie individuele bijdrage heeft mij geholpen 
daar te staan waar ik nu sta. Jullie zijn beiden op verschillende momenten bij het 
project betrokken geweest en ik waardeer jullie interesse en inhoudelijk 
enthousiasme voor het vakgebied!  
 
Leden van het pijnteam van het centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord: Rita 
Schiphorst Preuper, Wim Jorritsma, Cor Muskee, Paul Hodselmans, Bert Hofstra, 
Marleen Speller, Okkie Uktolseja en Christa Gelling-Ausema: zonder jullie 
hadden we geen patiëntengroep en geen gegevens gehad en was het niet mogelijk 
geweest het onderzoek uit te voeren. Hartelijk dank voor de samenwerking en 
voor alle inspanningen! 
 
Stefan IJmker, als jij 3,5 jaar geleden een andere keuze had gemaakt, had ik hier 
nu niet gestaan. Onze samenwerking als student-assistent heeft ervoor gezorgd dat 
de trein bleef rijden en dat ik er op een gegeven moment echt op kon springen! 
Ruud Horlings en Remco Soer, onze uitstapjes naar verschillende werkplekken 
waren altijd erg gezellig en interessant en ik wil jullie dan ook hartelijk danken 
voor alle tijd die jullie erin hebben gestoken!  
 
Grieke, Bianca, Juha, Martin, Gerda, Sippie, Aline, Henk, Rients, Anuschka, 
Leontien, Marije, Mieke en Carolin: (oud) AIO’s, gang- en kamergenoten, 
bedankt voor de collegialiteit, gezelligheid en alle gebakjes de afgelopen jaren! 
Grieke, eerst als medetreinreiziger en medestudent, toen als vriendin en 
huisgenoot en later ook nog als collega, ik vind het heel erg leuk dat je nu ook nog 
mijn paranimf wilt zijn!  
 
Mede LOBADIS onderzoekers, ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de 
interessante bijeenkomsten. Bij jullie was er de mogelijkheid dilemma’s en 
twijfels te delen met een groep experts, maar daarnaast om gewoon ervaringen uit 
te wisselen en van elkaar te leren. Dit heb ik altijd erg gewaardeerd!  
 
Collega’s van de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, dat het soms moeilijk is twee banen te combineren daar weten jullie 
alles van! In het bijzonder wil ik Marie-Antoinette van Kuyk en Ton Satink 
hartelijk danken voor de mogelijkheden die zij hebben gegeven om de combinatie 
van een nieuwe baan en mijn promotie mogelijk te maken. 
 
Nicole van der Veen-Kerssies, hartelijk dank voor de prachtige omslag van mijn 
proefschrift. Veel succes met je verdere carrière in de schilderkunst. Één fan heb 
je er in ieder geval bij! 
  
Familie en vrienden, bedankt voor alles. Ook al was het onderzoek soms een ver 
van je bed show, toch kon ik altijd rekenen op jullie steun en begrip. En als je 
alleen op de trein staat te wachten, is het heerlijk een warme kop chocolademelk 
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Dankwoord 
in je handen te krijgen! Ans, jou wil ik in het bijzonder bedanken voor je 
onvoorwaardelijke vriendschap en steun! 
 
Roel, jouw steun bij de afronding van mijn promotietraject was onontbeerlijk. 
Heel erg bedankt voor die dingetjes, die ervoor hebben gezorgd dat de trein, 
hoewel soms overvol, toch kon blijven rijden. Tegelijkertijd verhuizen, van baan 
veranderen en promoveren heeft ons doen beseffen dat we ondanks alle drukte, 
samen sterk staan en samen blijven genieten van het leven. Op naar het volgende 
station! 
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